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C A H İD E  S O N K U  A R K A D A Ş I M Ü M TA Z  Ö Z L E R 'L E
Aylardır Ortadan Kaybolan Cahide Sonku’yu Yine Buldu
V;——
CAHİDE SONKU HAYATINI KONU ALAN 
FİLMİN ÇEKİMİNE İZİN VERMİYOR
İstanbul'un tarihi te  kıraathanesinde yıkanmış sevgisi ile bulduğumuz
aktristi «Şartlarım var yerine getirilmediği takdirde hayatım hiçbir şekilde bir füme konu olamaz» diyor
Abdullah NEBlOĞLU
İN C İ  K A Y I P L A R A  kansan Canide 
S O N K U ’yu ikinci defa buldu.
1973 yılı Kasım ayında herkesin öldü 
diye bildiği, hattâ gazetelerde ölüm haberi 
çıkan Cahide Sonku’yu inci bulmuş röpor­
tajını yapmıştı.
Yine İN C İ, aylardır ortalıkda görünme­
yen kayıplara kansan Cahide Sonku'yu bi­
raz daha yorgun biraz daha yıkılmış haliyle 
İstanbul Tepebası semtindeki tarihi bir kı­
raathanede son ve uzatmalı sev^llsi Mümtaz 
üzler ile buldu.
Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Ca­
nide Sonku geçtiğimiz günlerde I N C I 'de 
çıkan "C A H İD E  S O N K U 'N U N  H A Y A T I  
F İL M E  A L IN IY O R "  başlıklı sayısıyla bizi 
karşıladı ve "Film in çevrilmesine izin vermi­
yorum " dedi.
H A Y A T IN IN  FİLM İ I Cİ N 6 Ş A R T I V A R
1—  Senaryosunu ben yazacağım.
2—  Senaryo noterden tasdik edilecek.
3—  Oynayan oyuncular aynı zamanda 
seslendirecek.
4—  Rejisör kim olursa olsun sette ben de 
bulunacağım.
6—  Muhsin Ertuğrul Bey'e muhakkak bir 
rol verilecek. (Eğer oynamak isterse)
Bu şartlarım yerine getirilmediği takdir­
de, hayatımı konu a'an hiçbir filmin çekimi­
ne razı olmam" demektedir.
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